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pREDSTAWLENY “KSPERIMENTALXNYE REZULXTATY IZUˆENIQ OSOBENNOSTEJ RABOTY KONTROLLERA, PO-
ZWOLQ@]EGO ZAPISYWATX W PAMQTX KOMPX@TERA TOLXKO POLEZNYE SOBYTIQ S POROGOM PO POPEREˆNOJ
“NERGII. kO“FFICIENTY I WELIˆINA POROGA ZANOSQTSQ KOMPX@TEROM. iSPOLXZOWANIE “TOGO KONTROL-
LERA POZWOLQET S“KONOMITX ZNAˆITELXNU@ PAMQTX I, SOOTWETSTWENNO, UWELIˆITX OB˙EM PRINIMAEMOJ
POLEZNOJ INFORMACII. pOTERX DANNYH PRI “TOM NE PROISHODIT. kONTROLLER WYPOLNQET ROLX TRIG-
GERA PERWOGO UROWNQ.
Abstract
Vasiliev A.N. et al. Experimental Investigation of Digital Trigger for Large pt Registration: IHEP
Preprint 2001–8. – Protvino, 2001. – p. 7, ﬁgs. 3, tables 2, refs.: 3.
The experimental results of the controller block investigation which makes it possible to write down
only useful events with a cut by transverse energy into the computer memory have been presented. The
coeﬃcients for each channel and cut value are written down to the controller block by a computer. The
use of this controller increases the amount of the information detected. The controller block is used as a
ﬁrst level trigger.
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wWEDENIE
dANNAQ RABOTA BYLA WYPOLNENA DLQ PROWEDENIQ POLQRIZACIONNYH ISSLEDOWANIJ NA
“KSPERIMENTALXNOJ USTANOWKE proza-m.
iZMERENIQ ASIMMETRII ROVDENIQ NEJTRALXNYH MEZONOW PROWODILISX, W OSNOWNOM, W
CENTRALXNOJ OBLASTI. pRI “TOM IZUˆALASX ZAWISIMOSTX ODNOSPINOWOJ ASIMMETRII IN-
KL@ZIWNOGO OBRAZOWANIQ π0-MEZONOW OT POPEREˆNOGO IMPULXSA pt. pERWYE REZULXTATY “KS-
PERIMENTOW S ISPOLXZOWANIEM PUˆKA π−-MEZONOW [1], WYPOLNENNYH NA USTANOWKE proza-m,
POKAZALI, ˆTO NENULEWAQ ASIMMETRIQ POQWILASX PRI BOLX[IH ZNAˆENIQH pt. pO“TOMU W
DALXNEJ[IH ISSLEDOWANIQH NAIBOLX[IJ INTERES PREDSTAWLQLI DANNYE PRI pt > 1,6 g“w/S.
nEOBHODIMO BYLO PODAWITX BOLX[OE ˆISLO SOBYTIJ S MALYMI POPEREˆNYMI IMPULXSAMI.
dLQ “TOGO ISPOLXZOWALSQ ANALOGOWYJ TRIGGER NA BOLX[IE pt [2].
rEALXNO “TOT ANALOGOWYJ “LEKTRONNYJ TRIGGER NULEWOGO UROWNQ QWLQLSQ TRIGGEROM
NA BOLX[U@ POPEREˆNU@ “NERGI@ I BYL ORGANIZOWAN SLEDU@]IM OBRAZOM. dLQ KAVDOGO
STOLBCA SˆETˆIKOW “LEKTROMAGNITNOGO KALORIMETRA WYˆISLQLOSX SREDNEE ZNAˆENIE SINUSA
UGLA (sinθ) OTNOSITELXNO OSI PUˆKA. —NERGIQ, WYDELENNAQ W DANNOM STOLBCE, KAK BY UMNO-
VALASX “LEKTRONNYM OBRAZOM NA WELIˆINU PROPORCIONALXNU@ WYˆISLENNYM ZNAˆENIQM
DLQ KAVDOGO STOLBCA I SUMMIROWALASX PO WSEMU KALORIMETRU. dLQ WYRABOTKI TRIGGERA,
OCIFROWYWANIQ I ZAPISI DANNOGO SOBYTIQ NA NOSITELX INFORMACII TREBOWALOSX, ˆTOBY
SUMMARNYJ SIGNAL PREWY[AL WYBRANNYJ POROG.
w TO VE WREMQ ANALOGOWYJ TRIGGER IMEL RQD NEDOSTATKOW, TAK KAK W EGO RAZRE[ENIE
WNOSILI WKLAD SLEDU@]IE OSNOWNYE FAKTORY:
• PRI UMNOVENII “NERGETIˆESKOGO WYDELENIQ W STOLBCE NA ODIN KO“FFICIENT POLUˆA-
LASX SISTEMATIˆESKAQ O[IBKA W OPREDELENII POPEREˆNOJ “NERGII, PRI “TOM TEM BOLX[AQ,
ˆEM BLIVE K PUˆKU NAHODITSQ STOLBEC;
• RAZBROS W KO“FFICIENTAH USILENIQ FOTOUMNOVITELEJ DOSTIGAL 20%.
w REZULXTATE PEREDNIJ FRONT ANALOGOWOGO TRIGGERA POLUˆALSQ RAZMYTYM. iNWARIANT-
NOE SEˆENIE INKL@ZIWNOGO OBRAZOWANIQ π0-MEZONOW W CENTRALXNOJ OBLASTI SILXNO ZAWISIT
OT POPEREˆNOGO IMPULXSA I WEDET SEBQ KAK exp−4pt . rAZMYWANIE PEREDNEGO FRONTA MO-
VET PRIWODITX K BOLX[OJ SISTEMATIˆESKOJ O[IBKE W OPREDELENII ASIMMETRII, KOTORAQ
PROPORCIONALXNA RAZNOSTI SEˆENIJ PRI DWUH NAPRAWLENIQH POLQRIZACII MI[ENI. ˜TOBY
IZBEVATX “TOJ SISTEMATIKI, WO WREMQ ANALIZA DANNYH PRIHODILOSX PRIMENQTX KONSER-
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WATIWNYJ POROG PO pt, ZAMETNO BOLX[IJ, ˆEM POROG ANALOGOWOGO TRIGGERA. w REZULXTATE
TOLXKO 5-10% INFORMACII, ZAPISANNOJ NA NOSITELI, ISPOLXZOWALOSX DLQ POLUˆENIQ FIZI-
ˆESKIH REZULXTATOW.
w TO VE WREMQ OTMETIM, ˆTO PRI OBRABOTKE “WNE LINII” POROG WYBIRALSQ NA POPE-
REˆNYJ IMPULXS PARY GAMMA-KWANTOW, A ANALOGOWYJ TRIGGER NASTRAIWALSQ NA “NERGOWY-
DELENIE WSEGO DETEKTORA.
cIFROWOJ TRIGGER, QWLQW[IJSQ FAKTIˆESKI ANALOGOM POROGA PO pt DLQ WSEGO DETEKTORA,
POZWOLQL W 1,5-2 RAZA UWELIˆITX PROCENT ZAPISANNOJ POLEZNOJ INFORMACII.
dRUGOJ ZADAˆEJ TAKOGO KONTROLLERA QWLQLOSX UVATIE INFORMACII NA USTANOWKAH,
SOSTOQ]IH IZ NESKOLXKIH DETEKTOROW, PRI “TOM ZAPISYWALASX NA NOSITELI INFORMACIQ
TOLXKO S DETEKTORA, W KOTOROM “NERGOWYDELENIE PREWY[ALO POROGOWOE, A INFORMACIQ
S DRUGIH DETEKTOROW NE ZAPISYWALASX. —TO DALO WOZMOVNOSTX SU]ESTWENNO RAS[IRITX
OB˙EM PRINIMAEMOJ INFORMACII.
1. kRATKOE OPISANIE RABOTY TRIGGERA I PROCEDURY IZMERENIJ
uSTANOWKA proza-m, DLQ KOTOROJ I BYL RAZRABOTAN KONTROLLER, SOSTOQLA IZ TREH
NEZAWISIMYH “LEKTROMAGNITNYH KALORIMETROW. dWA DETEKTORA ISPOLXZOWALISX DLQ RE-
GISTRACII π0-MEZONOW W CENTRALXNOJ OBLASTI, A ODIN W ZADNEJ POLUSFERE (W OBLASTI
OTRICATELXNYH xF ). tRIGGEROM NA ZAPUSK USTANOWKI QWLQLSQ SIGNAL OT PUˆKOWOJ APPARA-
TURY I NALIˆIE HOTQ BY W ODNOM IZ DETEKTOROW “NERGII BOLX[E OPREDELENNOJ POROGOWOJ
WELIˆINY. pOROGI DETEKTOROW WYBIRALISX TAKIM OBRAZOM, ˆTOBY KOLIˆESTWO TRIGGEROW
SO WSEH DETEKTOROW BYLO PRIMERNO ODINAKOWO. pODROBNO OPISANIE USTANOWKI PRIWEDENO
W RABOTE [2]. pRI PRINQTII RE[ENIQ O WYRABOTKE TRIGGERA INFORMACIQ SˆITYWALASX SO
WSEH DETEKTOROW NEZAWISIMO OT TOGO, QWLQLASX LI INFORMACIQ S DANNOGO KALORIMETRA
POLEZNOJ.
dANNYE S KAVDOGO KALORIMETRA POSTUPALI W SWOJ KREJT S acp. w ODIN IZ KREJTOW, A
IMENNO W TOT, W KOTORYJ POSTUPALA INFORMACIQ S “LEKTROMAGNITNOGO KALORIMETRA —m2,
WMESTO STANDARTNOGO KONTROLLERA k-62 BYL USTANOWLEN ISSLEDUEMYJ KONTROLLER.
pROCEDURA PODGOTOWKI K RABOTE I IZMERENIQM BYLA WYPOLNENA SLEDU@]IM OBRAZOM:
• pERED NAˆALOM IZMERENIJ PROWODILASX KALIBROWKA “LEKTROMAGNITNYH KALORIMETROW,
WYˆISLQLISX KO“FFICIENTY ki PEREWODA AMPLITUDY SIGNALA W “NERGI@ DLQ KAVDOJ QˆEJKI
KALORIMETRA (ILI KAVDOGO KANALA REGISTRIRU@]EJ “LEKTRONIKI).
• dLQ KAVDOJ QˆEJKI (KANALA acp) WYˆISLQLISX ZNAˆENIQ ci = sinθ OTNOSITELXNO
OSI PUˆKA.
• pROIZWEDENIE “TIH DWUH WELIˆIN ZANOSILOSX W PAMQTX RAZRABOTANNOGO KONTROLLERA
DLQ KAVDOGO ADRESA (KANALA acp) KREJTA. kROME “TOGO, W PAMQTX ZANOSILASX POROGOWAQ
WELIˆINA.
• pRI POSTUPLENII DANNYH S DETEKTORA WSE WELIˆINY OCIFROWYWALISX I UMNOVALISX
NA POLUˆENNYJ KO“FFICIENT DLQ KAVDOJ QˆEJKI, A POLUˆENNYE WELIˆINY SKLADYWALISX.
• eSLI POLUˆENNAQ SUMMA PREWY[ALA ZAPISANNYJ W PAMQTX TAKVE PROGRAMMNYM
OBRAZOM POROG, TO SOBYTIE ZAPISYWALOSX W PAMQTX, W PROTIWNOM SLUˆAE INFORMACIQ WO
WSEM KREJTE BYSTRYM OBRAZOM OBNULQLASX.
• bYLI NABRANY DANNYE DLQ TREH (NEBOLX[IH) ZNAˆENIJ POROGA — 15, 30 I 45 OTSˆETOW
acp. dANNYE BYLI OBRABOTANY, I BYL WYBRAN POROG 360, KOTORYJ DOLVEN BYL BY
SOOTWETSTWOWATX PRIMERNO 1,5 g“w. aNALIZ DANNYH NEPOSREDSTWENNO WO WREMQ SEANSA
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POKAZAL, ˆTO “LEKTRONNYJ ANALOGOWYJ TRIGGER (TRIGGER NULEWOGO UROWNQ) IMEL WELIˆINU
PORQDKA 1,6 g“w. pOSLE “TOGO POROG CIFROWOGO TRIGGERA BYL UWELIˆEN DO 400 OTSˆETOW
acp I IMENNO DLQ “TOGO POROGA PROIZWODILOSX SRAWNENIE ISSLEDUEMYH DANNYH PRI
ISPOLXZOWANII KONTROLLERA I BEZ NEGO.
pODROBNO OPISANIE I “LEKTRONNYE SHEMY KONTROLLERA IZLOVENY W RABOTE [3].
e]E RAZ OTMETIM, ˆTO ESLI KONTROLLER PRINIMAL OTRICATELXNOE RE[ENIE PO PRI-
NQTI@ TRIGGERA, TO DANNOE SOBYTIE NE UNIˆTOVALOSX POLNOSTX@ (NE SBRASYWALOSX), A
ZAPISYWALOSX W PAMQTX BEZ OBNULENNYH DANNYH. tAKIM OBRAZOM, DANNYE S ISSLEDUEMOGO
KREJTA S acp OBNULQLISX BYSTRYM OBRAZOM, A DANNYE S DRUGIH KREJTOW ZAPISYWALISX
W POLNOM OB˙EME. dANNAQ PROCEDURA POZWOLQLA S“KONOMITX WREMQ NA OCIFROWYWANIE I
WYˆITYWANIE DANNYH, A TAKVE PAMQTX BUFERA.
2. aNALIZ DANNYH
dLQ ISSLEDOWANIQ BYLI WYBRANY DANNYE, KOGDA PROTONY S “NERGIEJ 70 g“w WZAIMO-
DEJSTWOWALI S UGLERODNOJ MI[ENX@ I S ODINAKOWYM POLOVENIEM PUˆKA NA MI[ENI DLQ
TOGO, ˆTOBY USLOWIQ NABORA BYLI ODINAKOWYMI.
oDNIM IZ WAVNYH MOMENTOW W RABOTE KONTROLLERA QWLQLASX EGO PROWERKA NA OTBRA-
SYWANIE NENUVNOJ INFORMACII. pOD NENUVNOJ INFORMACIEJ PONIMALISX DANNYE, KOGDA
“NERGIQ W “LEKTROMAGNITNOM KALORIMETRE BYLA NIVE POROGOWOJ WELIˆINY. zAPISX TAKIH
SOBYTIJ BEZ INTERESU@]EJ NAS INFORMACII MOGLA PROISHODITX W DWUH SLUˆAQH:
1. w SWQZI S NE“FFEKTIWNOSTX@ ANALOGOWOGO TRIGGERA, A IMENNO EGO PLAWANIEM ILI
SISTEMATIˆESKIMI O[IBKAMI, OTMEˆENNYMI WY[E PRI OPISANII NEOBHODIMOSTI CIFROWOGO
TRIGGERA.
2. eSLI SIGNAL NA ZAPUSK TRIGGERA PROISHODIL OT DRUGOGO ZAPUSKA@]EGO BLOKA I
TOGDA W DANNOM acp MOGLA BYTX WOOB]E NENUVNAQ INFORMACIQ, A IMENNO SRABATYWANIE
NESKOLXKIH KANALOW acp WSLEDSTWIE PLAWANIQ PXEDESTALOW ILI INFORMACIQ O ˆASTICAH
S NIZKOJ “NERGIEJ.
rASSMOTRIM SNAˆALA SLUˆAJ, KOGDA ZAPUSK TRIGGERA PROISHODIL OT —m1 ILI —m3,
T.E. NE OT —m KALORIMETRA S ISSLEDUEMYM KONTROLLEROM. kOLIˆESTWO POLEZNYH DANNYH
W TAKIH SOBYTIQH W —m2, TO ESTX TOGDA, KOGDA MOVNO BYLO ZAREGISTRIROWATX π0 W —m2,
BYLO OˆENX NEZNAˆITELXNO. oSNOWNAQ ˆASTX TAKIH SOBYTIJ BYLI, WO-PERWYH, ODNOGAM-
MOWYMI, A, WO-WTORYH, DAVE ESLI BYLA OBNARUVENA PARA GAMMA-KWANTOW W —m2, TO IH
POPEREˆNAQ “NERGIQ BYLA W OBLASTI NIZKIH POPEREˆNYH “NERGIJ I IMPULXSOW.
nA RIS.1 MOVNO UWIDETX SREDN@@ MNOVESTWENNOSTX GAMMA-KWANTOW, RASPREDELENIE PO
SRAWNENI@ OTDELXNYH SˆETˆIKOW W KALORIMETRE, A TAKVE MASSOWYJ SPEKTR (OB]IJ I DLQ
INTERWALA PO pt OT 1 DO 1,5 g“w/S) I RASPREDELENIE POPEREˆNOGO IMPULXSA pt PARY
γ-KWANTOW, KOGDA TRIGGER PRIHODIL IZ DRUGIH DETEKTOROW.
wIDNO, ˆTO KOLIˆESTWO POLEZNOJ INFORMACII BYLO OˆENX MALO PO SRAWNENI@ S OB]IM
KOLIˆESTWOM DANNYH.
sREDNEE KOLIˆESTWO π0 SOSTAWLQLO PRIMERNO ODNU ZAREGISTRIROWANNU@ ˆASTICU (TOˆ-
NEE, PARU GAMMA-KWANTOW S MASSOJ MEVDU 110 I 155 m“w/S2 — FON NE WYˆITALSQ) NA
1000 SOBYTIJ. pRI “TOM W OB]EM SPEKTRE PAR INTERESU@]AQ NAS ˆASTICA PROSTO NE
BYLA WIDNA NAD FONOM. ˜ISLO MEZONOW S POPEREˆNYM IMPULXSOM BOLEE 1,6 g“w NA LENTU
PRAKTIˆESKI NE BYLO ZAPISANO — NAPOMINAEM, ˆTO MY RASSMATRIWAEM TOLXKO DANNYE S
TRIGGEROM W DRUGOM BLOKE.
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rIS. 1. hARAKTERISTIKI SOBYTIJ W —m2, ESLI TRIGGER BYL W DRUGOM BLOKE: A) ˆISLO SRABOTAW[IH
W SOBYTII QˆEEK W ISSLEDUEMOM BLOKE; b) ˆISLO GAMMA-KWANTOW W SOBYTII; S) RASPREDELENIE
PO Et BLOKA; d) pt-SPEKTR PARY GAMMA-KWANTOW; E) WESX MASSOWYJ SPEKTR; f) MASSOWYJ SPEKTR
1/0 < pt(γγ) < 1.5.
rIS. 2. tO VE, ˆTO NA RIS.1, NO S ISPOLXZOWANIEM KONTROLLERA (TRIGGER IZ DRUGOGO BLOKA): A) ˆISLO
SRABOTAW[IH W SOBYTII QˆEEK W ISSLEDUEMOM BLOKE; b) ˆISLO GAMMA-KWANTOW W SOBYTII;
S) RASPREDELENIE PO Et BLOKA; d) pt-SPEKTR PARY GAMMA-KWANTOW; E) WESX MASSOWYJ SPEKTR;
f) MASSOWYJ SPEKTR PRI 1,5 < pt(γγ) < 2.
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nA RIS. 2 PRIWEDENY TE VE HARAKTERISTIKI DLQ PRIMERNO TOGO VE KOLIˆESTWA PRINQ-
TYH TRIGGEROW, ˆTO I NA RIS.1, NO DLQ SOBYTIJ S ISPOLXZOWANIEM KONTROLLERA. wIDNO, ˆTO
PRAKTIˆESKI WSQ NENUVNAQ INFORMACIQ NE ZAPISANA NA LENTU. pRI “TOM BYLI WYBRO[ENY
IZ PAMQTI DANNYE S —m2 IZ 99,3% NENUVNYH SOBYTIJ I SPASENO OKOLO 11000 TYS. SLOW
(98% OT INFORMACII W —m2). —TO POZWOLILO BY ZAPISATX DOPOLNITELXNO 55000 SOBYTIJ
PRIMERNO K 75000 ZAPISANNYH.
tAKIM OBRAZOM, ISPOLXZOWANIE TOLXKO ODNOGO KONTROLLERA NA —m2 POZWOLQLO UWELI-
ˆITX OB˙EM POLEZNOJ PRINIMAEMOJ INFORMACII POˆTI W 1,8 RAZA. eSLI BY ISPOLXZOWALSQ
KONTROLLER WO WSEH BLOKAH, TO TOGDA KOLIˆESTWO PRINIMAEMOJ INFORMACII ZA SˆET “KONO-
MII PAMQTI WOZROSLO BY BOLEE ˆEM W 2,5 RAZA. zAMETIM, ˆTO UWELIˆENIE “KONOMII PAMQTI
PROISHODILO NE PROPORCIONALXNO, TAK KAK —m2 NAHODILSQ BLIVE WSEGO K PUˆKU I IMENNO
W NEM BYLO NAIBOLX[EE ˆISLO FONOWYH SOBYTIJ S WYDELENIEM MALOJ “NERGII. pRI “TOM
POTERI POLEZNYH SOBYTIJ NE PROISHODILO. sRAWNITELXNYE DANNYE PRIWEDENY W TABL. 1.
tABLICA 1. sRAWNITELXNYE DANNYE PRI ZAPUSKE TRIGGERA IZ DRUGOGO BLOKA
˜ISLO TRIGGEROW 73212 77420
˜ISLO TRIGGEROW, W KOTORYH ESTX SRABOTAW[IE QˆEJKI 64994 395
sREDNEE ˆISLO SRABOTAW[IH QˆEEK (NENULEWYH) 6,54 23,1
sREDNEE ˆISLO SRABOTAW[IH QˆEEK (NA WSE SOBYTIQ) 5,8 0,12
zANQTAQ PAMQTX W —m2 NA 100000 SOBYTIJ 1133 TYS. SLOW 23,3 TYS. SLOW
˜ISLO PAR 4100 226
˜ISLO PAR S NUVNOJ MASSOJ I pt OT 1 DO 1,5 100 20
˜ISLO PAR S NUVNOJ MASSOJ I pt OT 1,5 10 (MENX[E .01%) 10
pRI “TOM MY ISPOLXZOWALI KONTROLLER TOLXKO DLQ ODNOGO KALORIMETRA.
tEPERX RASSMOTRIM DANNYE, KOGDA TRIGGER BYL WO WTOROM “LEKTROMAGNITNOM KALORIME-
TRE. tOGDA KONTROLLER OTBRASYWAL TOLXKO NEZNAˆITELXNU@ ˆASTX DANNYH, W SOOTWETSTWII
S WYBRANNYM POROGOM. sRAWNITELXNYE HARAKTERISTIKI PRIWEDENY NA RIS. 3 I W TABL. 2.
tABLICA 2. sRAWNITELXNYE DANNYE PRI ZAPUSKE TRIGGERA OT —m2
oB]EE ˆISLO TRIGGEROW 20704 16159
˜ISLO ISPOLXZUEMYH TRIGGEROW 20701 11953
% WYBRO[ENNYH TRIGGEROW 26
˜ISLO TRIGGEROW S Rt PARY > 1,6 1460 1101
% TRIGGEROW S Rt PARY > 1,6 7,0 6,8
% TRIGGEROW OT “POLEZNYH” SOBYTIJ 7,0 9,2
wIDNO, ˆTO KOLIˆESTWO OTBRAKOWANNYH SOBYTIJ SOSTAWLQET PRIMERNO 26%. pRI “TOM
NORMIROWANNOE ˆISLO SOBYTIJ S pt > 1,6 NE IZMENILOSX.
w TO VE WREMQ IZ RISUNKOW WIDNO, ˆTO BOLX[INSTWO OTBRO[ENNYH SOBYTIJ BYLI
SOBYTIQMI S ODNIM GAMMA-KWANTOM ILI S MALYMI ZNAˆENIQMI POPEREˆNOGO IMPULXSA
PARY ˆASTIC. oTNO[ENIE ˆISLA DWUHGAMMOWYH SOBYTIJ K ODNOGAMMOWYM WYROSLO S 0,5
DO 0,6. pOTERX PAR S pt > 1, 6 NE PROIZO[LO, TOGDA KAK KOLIˆESTWO PAR GAMMA-KWANTOW S
MENX[IMI POPEREˆNYMI IMPULXSAMI UMENX[ILOSX PRIMERNO W 2 RAZA (SM. RIS. 3b).
oB]EE KOLIˆESTWO PAR γ-KWANTOW S MASSOJ OT 100 DO 160 m“w UMENX[ILOSX POˆTI W
DWA RAZA. oTNO[ENIE SIGNAL/FON PRI “TOM NE IZMENILOSX, TAK ˆTO KOLIˆESTWO ZAPISANNYH
π0-MEZONOW TAKVE UMENX[ILOSX W DWA RAZA.
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kOLIˆESTWO NORMIROWANNYH PAR (I π0-MEZONOW) S POPEREˆNYM IMPULXSOM pt > 1.6 NE
IZMENILOSX (SM. RIS. 3d).
oTNO[ENIE “POLEZNYH” PAR GAMMA-KWANTOW (S pt >1,6) KO WSEM ZAREGISTRIROWANNYM
PARAM WOZROSLO S 0,1 DO 0,17.
kOLIˆESTWO PAR GAMMA-KWANTOW S MASSOJ W OBLASTI MASSY π0-MEZONA I S POPEREˆ-
NYM IMPULXSOM BOLEE 1,6 IZMENILOSX S ODNOJ PARY NA 14 SOBYTIJ DO ODNOJ PARY NA
10 ZAPISANNYH POLEZNYH SOBYTIJ, T.E. UWELIˆILOSX NA 31%.
kOLIˆESTWO SPASENNOJ PAMQTI SOSTAWILO W DANNOM SLUˆAE OKOLO 20% (UMENX[ENIE
PROISHODILO W SWQZI S TEM, ˆTO SOBYTIQ, OTWERGNUTYE TRIGGEROM, W DANNOM ISPOLNENII
KONTROLLERA WSE RAWNO ZAPISYWALISX W PAMQTX, NO UVE S OBNULENNYMI DANNYMI PO acp —
PRI “TOM DLINA DANNYH SOBYTIJ STANOWILASX MENX[E).
rIS. 3. nORMIROWANNYE NA ODINAKOWOE ˆISLO TRIGGEROW DANNYE, KOGDA TRIGGER PROISHODIL W ISSLE-
DUEMOM BLOKE (SPLO[NAQ LINIQ — BEZ ISPOLXZOWANIQ KONTROLLERA, PUNKTIRNAQ — S ISPOLX-
ZOWANIEM KONTROLLERA): A) RASPREDELENIE PO Et; b) pt-cPEKTR PARY GAMMA-KWANTOW; S) WESX
MASSOWYJ SPEKTR; d) MASSOWYJ SPEKTR PRI pt(γγ) > 1,6.
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zAKL@ˆENIE
pRIMENENIE DANNOGO KONTROLLERA POZWOLQET UWELIˆITX KOLIˆESTWO PRINIMAEMYH DAN-
NYH, ESLI OGRANIˆENIE INFORMACII SWQZANO S RAZMERAMI BUFERNOJ PAMQTI. iSPOLXZOWANIE
KONTROLLERA POZWOLQET UMENX[ITX SREDNIJ RAZMER PRINIMAEMOGO SOBYTIQ ZA SˆET OTBRA-
SYWANIQ NENUVNOJ INFORMACII.
iSPOLXZOWANIE KONTROLLERA S ODNIM DETEKTOROM NA USTANOWKE proza-m UWELIˆILO
OB˙EM POLEZNYH DANNYH W 1,8 RAZA.
pRI ISPOLXZOWANII KONTROLLERA S TREMQ DETEKTORAMI PRINIMAEMAQ INFORMACIQ MOGLA
BY BYTX UWELIˆENA W 2,5 RAZA.
rABOTA WYPOLNENA PRI PODDERVKE rOSSIJSKOGO FONDA FUNDAMENTALXNYH ISSLEDOWANIJ
(GRANT 97-02-16010).
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